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RESUMEN
El fenómeno corrosivo y degradativo de los diferentes materiales es un problema 
mundial, debido a que la simple exposición de un material a su medio circundante 
conllevaría a una degradación de sus propiedades, regresando a este, a su estado 
original o natural. La cercanía al mar ocasiona daños en las construcciones de concreto 
armado, identificar el tipo de cemento a emplear, la resistencia que alcanzará la mezcla, 
la pérdida de las propiedades debido a la cantidad de cloruros que existen en el 
ambiente (brisa marina) son una necesidad para asegurar la calidad de estas. 
El objetivo fue determinar la influencia del aditivo súper plastificante en la resistencia a 
la compresión y durabilidad del concreto F'c=210 kg/cm2 en probetas elaboradas con 
cemento tipo I y tipo V expuestas a la brisa marina, se trabajó con 96 probetas 
muestras, almacenadas en base a las  normas ASTM C-39 y UNE-EN12390-8. 
Las probetas con cemento tipo I y aditivo súper-plastificante expuestas a la brisa 
marina por 2 meses, presentó aumento en la resistencia a la compresión en un 13.86% 
y se redujo la penetración máxima en un 4.63% con respecto a las probetas patrón sin 
aditivo; para las probetas con cemento tipo V, con aditivo súper-plastificante e igual 
tiempo de exposición presentó aumento en la resistencia a la compresión en un 42.06% 
y se redujo la penetración máxima en un 16.93% con respecto a las probetas patrón sin 
aditivo. Esto indica que la influencia del aditivo es ideal para las construcciones 
cercanas al mar.
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